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Résumé en
français
Le littoral est, au travers de l'expérience touristique, un lieu d'innovation du
rapport au corps qui a permis, sur le socle  de deux siècles d'histoire
contemporaine, l'affranchissement des normes en place et la constitution de
nouvelles. La complexité de ce phénomène a été abondamment étudiée en
Occident, mais demeure en grande partie à découvrir en Indonésie.  L'objet de
cette étude est donc d'analyser l'expérience touristique et ludique indonésienne
du littoral et du rapport au corps qu'elle induit, entre reproduction des pratiques
occidentales et particularismes culturels et relgieux locaux, permettant
l'affirmation de modèle singulier indonésien.
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